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or its partners.Labour Market Outcomes and Schooling in Canada:





Nous cherchons dans cette étude à examiner le processus de transition de
l'école vers le marché du travail et à l'examiner dans le contexte de l'évolution
dans la valeur de détenir un diplôme d'études secondaires depuis 1981. Pour ce
faire nous faisons usage de deux sources de microdonnées, soit les Recensements
de 1981 à 1996 ainsi que le Suivi de l'enquête sur les sortants effectué à l'automne
1995. Les principaux résultats découlant de l'analyse des données de recensement
nous indiquent que bien que les diplômés du secondaire aient conservé un
avantage en terme de taux d'emploi par rapport aux sortants depuis 1981,
l'avantage salarial est demeuré relativement faible et a vraisemblablement
diminué. Par ailleurs, l'avantage des diplômés universitaires par rapport aux
diplômés du secondaire, que ce soit pour les taux d'emploi ou pour les salaires
moyens, s'est quant à lui accru au cours des années. Quant aux données du Suivi,
elles nous indiquent qu'il n'y a pas de différence majeure dans le processus de
transition vers le marché du travail entre les sortants et les diplômés, que ce soit
en terme de la distribution du temps passé entre la fin des études et le début du
premier emploi à temps complet ou en terme de la distribution des salaires. Les
diplômés du secondaire, tout comme dans le cas des données de recensement, ont
toutefois une probabilité plus grande d'avoir occupé un emploi à temps complet.
En ce qui concerne l'incidence de la formation appuyée par l'employeur, il semble
que les diplômés du secondaire n'aient aucun avantage par rapport aux sortants
alors que les diplômés universitaires ont un très net avantage sur l'un ou l'autre
groupe, bien que les résultats soient légèrement sensibles à la spécification
utilisée. Enfin, ayant établi que le rendement d'un diplôme d'études secondaires
est assez faible et donne même des signes de détérioration, j'effectue un retour en
arrière de façon à analyser la décision de compléter ou non les études secondaires.
Il y est démontré que les jeunes ayant au mieux complété leur secondaire étaient
très sensibles aux conditions du marché du travail local. Ces conditions affectaient
leur décision de compléter leurs études par le biais de leur impact sur la
probabilité d'occuper un emploi douze mois avant la fin de leurs études.
Globalement, les résultats nous donnent à penser qu'on ne devrait peut-être pas se
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The objective of this paper is to analyze the school-to-work transition
process of young Canadians, particularly individuals with low levels of education,
and to situate it in the context of the evolution in the value of a high school
diploma over the 1981-1996 period, conditional on not pursuing post-secondary
education. To do so I make use of Statistics Canada’s School Leavers Survey and
its Follow-Up (SLSF) which contains details on the earnings, job, and training
histories in addition to a wealth of information on student performance in high
school, family background, and the incidence of work while in school. To provide
a historical perspective, I also use the 1981, 1986, 1991, and 1996 Canadian
Censuses to see whether the value of holding a high school diploma (excluding
the option value of pursuing post-secondary education) has markedly changed
over the last 15-20 years. Evidence from the Censuses shows that 1) the premium
to holding just a high school diploma in Canada is substantially lower than in the
United States; and 2) labour earnings of high school graduates have stagnated
and even decreased relative to those of dropouts, without major changes in the
relative employment rates. Again, this is in stark contrast to the U.S. situation
where the wage premium to a high school degree has in fact markedly increased
over the same period of time. The evidence concerning the wage premium to a
university degree is that it has been increasing since the mid 80’s. Relative
employment rates of university graduates have also increased. Turning to the
SLSF, it is shown that high school graduates’ labour market outcomes are
essentially no better than those of dropouts, except perhaps in terms of
employment rates. Finally, having established that the value of holding a high
school diploma relative to not having one appears to be relatively small and even
to have declined somewhat, we go back to the individuals’ decision to leave school
either as dropouts or graduates and find that they were very sensitive to the
conditions of the local labour market. Those conditions affected their graduation
decision through their impact on the probability of having a job or on the number
of hours worked in the twelve months preceding the date they left school either as
graduates or as dropouts. Overall, the results suggest that we should not,
perhaps, be surprised that Canada has both a fairly high rate of dropping out
from high school and high enrollment rates in universities.
Mots Clés : Éducation, marché du travail, transition école-travail
Keywords: Education, labour market, school-to-work transition

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table 1A. Occupations by Schooling Attainment
Census 1981; 15-24 year-olds
schooling
Occupation Dropouts Graduates Total
MANAG / ADM 265 257 522
1.82 2.82 2.21
SCI / ENG / MATH 91 102 193
0.63 1.12 0.82
SO-SCIENCES 45 36 81
0.31 0.40 0.34
TEACHING 40 27 67
0.28 0.30 0.28
MED / HEALTH 157 154 311
1.08 1.69 1.32
ART / LIT / REC 126 87 213
0.87 0.96 0.90
CLERICAL 2483 3441 5924
17.08 37.80 25.06
SALES 1317 975 2292
9.06 10.71 9.69
SERVICES 2752 1148 3900
18.93 12.61 16.50
FARM / HORT / HUSB 831 279 1110
5.72 3.06 4.70
O-PRIMARY 613 173 786
4.22 1.90 3.32
PROCESSING 1341 569 1910
9.22 6.25 8.08
MACH / FAB / REPAIR 2377 1018 3395
16.35 11.18 14.36
CONSTRUC-TRADES 1339 537 1876
9.21 5.90 7.94
TRANSP-EQUIP-OPERATIN 762 300 1062
5.24 3.30 4.49
Total-Counts 14539 9103 23642
Total-Column Freqs. 100.00 100.00 100.00
Pearson’s Chi Square Statistic (14 df): 1634.29
P-Value: (0.000)28
Table 1B. Occupations by Schooling Attainment
Census 1996; 15-24 year-olds
schooling
Occupation Dropouts Graduates Total
SEN-MANAG. 6 3 9
0.07 0.04 0.06
OTHER-MAN. 170 220 390
1.99 3.08 2.49
PROF. BUSIN/FIN. 4 6 10
0.05 0.08 0.06
FIN. / SECRET. / ADMINS. 63 111 174
0.74 1.55 1.11
CLERIC. OCC’S & CLER. 616 743 1359
7.21 10.41 8.67
NAT. & APPL. SCIEN. 51 44 95
0.60 0.62 0.61
PROF. HEALTH 0 3 3
0.00 0.04 0.02
TECH. HEALTH 48 64 112
0.56 0.90 0.71
SOC. SCI., GOV. SERV. 20 26 46
0.23 0.36 0.29
TEACHERS, PROFS 4 15 19
0.05 0.21 0.12
ART / CULT / RECR / SPORT 137 95 232
1.60 1.33 1.48
WSALE / TECH / INSU / REAL 62 73 135
0.73 1.02 0.86
RETAIL SUPERV / SALESP 898 1017 1915
10.51 14.24 12.21
FOOD & BEV. 785 676 1461
9.19 9.47 9.32
PROTECT SERV. 102 122 224
1.19 1.71 1.43
CHILDCARE 307 193 500
3.59 2.70 3.1929
Table 1B. Occupations by Schooling Attainment (cont’d)
Census 1996; 15-24 year-olds
schooling
Occupation Dropouts Graduates Total
TRAVEL & ACCOMOD 1733 1286 3019
20.29 18.01 19.25
CONTRACTORS, TRADE / TR 18 20 38
0.21 0.28 0.24
CONSTRUCTION 255 165 420
2.99 2.31 2.68
OTHER TRADES 356 266 622
4.17 3.73 3.97
TRANS. EQUIP. OP. 378 306 684
4.43 4.29 4.36
LABOURERS, HELPERS 548 359 907
6.42 5.03 5.78
OCC’S IN PRIM. IND’S 879 465 1344
10.29 6.51 8.57
SUPERV., MANUF 711 546 1257
8.32 7.65 8.02
LABOURERS, MAN / UTILS / 391 316 707
4.58 4.43 4.51
Total-Counts 8542 7140 15682
Total-Column Freqs. 100.00 100.00 100.00
Pearson’s Chi Square Statistic (24 df): 237.25
P-Value: (0.000)30














Variable education education education
Father went to college / university 5.25% 13.93% 6.31% 10.96% 33.51%
Mother went to college / university 3.49% 11.03% 8.54% 8.82% 24.62%
% Males 55.19% 49.83% 48.70% 44.97% 40.49%
GPA of A in high school 3.43% 2.51% 9.82% 18.38% 53.28%
GPA of B in high school 26.30% 31.19% 43.80% 48.14% 43.61%
GPA of C in high school 56.11% 52.29% 42.33% 31.27% 3.11%
GPA of D in high school 14.16% 14.01% 4.06% 2.20% 0.00%
Failed in primary school 38.37% 25.98% 21.28% 12.35% 0.87%
Collected UI in last 12 months 21.99% 18.85% 19.05% 22.03% 15.05%
Collected welfare in last 12 months 21.47% 17.37% 12.21% 6.29% 1.65%
With a child 41.00% 29.66% 24.08% 16.26% 4.14%
Hours worked while in school 13.43 15.71 13.60 12.43 873.00%
Had a job while in high school 56.29% 64.28% 66.36% 67.43% 58.40%
Had at least one reference job 80.33% 87.66% 87.12% 86.16% 71.93%
N (in the sample) 1188 285 1002 1572 568
N (in the population)* 98149 29006 168248 326097 138555















Variable education education education
Usual weekly hours 40.87 39.06 38.91 36.04 34.30
Weekly wages 356.98 340.36 354.44 349.04 395.37
Took training 0.30 0.29 0.28 0.36 0.52
Employer supported OJT 0.18 0.14 0.16 0.24 0.36
Tenure (in months) 31.48 29.00 33.48 30.20 23.64














Variable education education education
Usual weekly hours 42.95 42.69 40.39 38.30 37.12
Weekly wages 405.94 456.47 418.07 449.39 471.14
Took training 0.21 0.39 0.27 0.44 0.55
Employer supported OJT 0.15 0.33 0.18 0.33 0.42
Tenure (in months) 24.03 23.20 25.63 22.86 19.0931
Table 3. Schooling Attainment and Employment
Standard Errors in parentheses
Source: SLF
Panel A: Men
Standard Probit Bivariate Probit
Outcome Outcome Outcome
Has Had at Least Has Had at Least Has Graduated from
Variable One Reference Job One Reference Job High School
H.S. Diploma -0.1318 -1.1183 –
(0.1970) (0.9412)
Local Unemployment Rate 0.0246 – 0.0757
(0.0494) (0.0475)
Father Went to College 0.1120 – 0.2631
(0.4208) (0.5636)
Mother Went to College -0.4959 – 0.8821
(0.3971) (0.3668)
Married 0.4439 0.4634 0.2066
(0.1759) (0.1656) (0.2224)
Difficulties in Maths. 0.0312 0.0624 0.0426
(0.1726) (0.1667) (0.1671)
Difficulties in Languages 0.2584 0.2536 0.0298
(0.1819) (0.1813) (0.1773)
Went to Private School -0.5842 -0.5885 -0.2548
(0.3695) (0.4127) (0.3432)
GPA of A -0.3397 0.3943 2.1783
(0.3749) (1.0445) (0.4310)
GPA of B -0.0968 0.3595 1.1624
(0.3085) (0.5509) (0.2631)
GPA of C -0.1308 0.0741 0.5667
(0.2858) (0.3124) (0.2420)
Failed in Primary School -0.1286 -0.2318 -0.3298
(0.1795) (0.2070) (0.1586)
Has a child -0.2039 0.4030 -0.5606
(0.2087) (0.2800) (0.2275)
Had a Job while in H. School 0.1953 0.2011 0.0951
(0.1767) (0.1655) (0.1616)
Regional Dummies Yes Yes Yes
Correlation Coefficient – 0.6684
(0.7815)
N 1071 107132
Table 3. Schooling Attainment and Employment (cont’d)
Standard Errors in parentheses
Source: SLF
Panel B: Women
Standard Probit Bivariate Probit
Outcome Outcome Outcome
Has Had at Least Has Had at Least Has Graduated from
Variable One Reference Job One Reference Job High School
H.S. Diploma 0.4499 -0.5920 –
(0.2221) (0.7398)
Local Unemployment Rate -0.0443 – 0.0628
(0.0443) (0.0477)
Father Went to College -0.7873 – 0.6077
(0.3063) (0.4166)
Mother Went to College -0.2454 – 1.1620
(0.2005) (0.4945)
Married -0.0947 -0.1620 -0.2907
(0.1860) (0.1903) (0.1895)
Difficulties in Maths. 0.1894 0.2284 0.2036
(0.1835) (0.1789) (0.1900)
Difficulties in Languages 0.0599 0.0558 0.0283
(0.2118) (0.1776) (0.2120)
Went to Private School 0.2480 0.2989 0.3134
(0.4285) (0.3657) (0.3352)
GPA of A -0.2381 0.1159 1.1625
(0.5781) (0.6200) (0.4035)
GPA of B -0.1229 0.1585 0.7395
(0.5499) (0.4991) (0.3828)
GPA of C 0.1910 0.3935 0.6736
(0.5313) (0.4490) (0.3676)
Failed in Primary School 0.1341 0.0178 -0.2977
(0.2303) (0.2420) (0.2067)
Has a child -0.7334 -0.9069 -0.8417
(0.2005) (0.2190) (0.1926)
Had a Job while in H. School 0.4052 0.4369 0.2919
(0.1797) (0.1788) (0.1926)
Regional Dummies Yes Yes Yes
Correlation Coefficient – 0.5869
(0.4060)
N 980 98033
Table 4. Schooling Attainment and Earnings
Standard Errors in parentheses
Dependent Varaible: Log of Hourly Earnings
Men Women
Variable 1 2 3 4
Dropout w. Post-sec. 0.0832 0.0982 -0.1051 -0.1347
(0.0530) (0.0507) (0.0610) (0.0576)
H.S. Graduate 0.0374 0.0285 0.0702 0.0249
(0.0384) (0.0375) (0.0411) (0.0438)
H.S. Grad. w. Post-sec. 0.1177 0.1006 0,1769 0,1103
(0.0382) (0.0397) (0.0433) (0.0473)
B.A Degree+ 0.1748 0.1310 0.3382 0.2061
(0.0600) (0.0663) (0.0526) (0.0582)
Tenure(months) 0.0038 0.0038 0.0021 0.0019
(0.0006) (0.0006) (0.0007) (0.0007)
Father Went to College – 0.0576 – 0,0130
(0.0448) (0.0470)
Mother Went to College – 0.0133 – 0,0589
(0.0455) (0.0514)
Married 0.0136 0.0150 0.0071 -0.0033
(0.0286) (0.0281) (0.0317) (0.0327)
Difficulties in Maths. – -0.0412 – -0.0754
(0.0250) (0.0269)
Difficulties in Languages – -0.0237 – -0,0382
(0.0262) (0.0384)
Went to Private School – -0.0565 – -0,0204
(0.0483) (0.0484)
GPA of A – 0.0799 – -0.0053
(0.628) (0.0697)
GPA of B – 0.0564 – -0.1142
(0.0500) (0.0625)
GPA of C – 0.0948 – -0.1155
(0.0487) (0.0568)
Failed in Primary School – -0.0089 – -0,0017
(0.0333) (0.0728)
Received Unemp. Benefits in last 12 months – 0.1051 – -0,0324
(0.0255) (0.0346)
Received Welfare Benefits in last 12 months – -0.2345 – -0,1948
(0.0413) (0.0501)
Has a child 0.0172 0.0156 -0.0293 0.0164
(0.0326) (0.0318) (0.0418) (0.0489)
Had a Job while in High School -0.0502 -0.0546 -0.0089 -0.0031
(0.0272) (0.0269) (0.0267)
Regional Dummies Yes Yes Yes Yes
Training Dummy Yes Yes Yes Yes
R Squared 0.1430 0.1673 0.1437 0.1810
Person-Jobs 2528 2528 2414 2414
Individuals 1652 1652 1613 161334
Table 5. High School Graduation and the Reciept of Training
Random Effect Probit Specification





V a r i a b l e 1234
Dropout w. Post-sec. 0.3324 0.3203 0.3603 0.3170
(0.1185) (0.1186) (0.1325) (0.1324)
H.S. Graduate -0.0069 -0.0244 -0.0372 -0.1016
(0.0757) (0.0784) (0.0875) (0.0902)
H.S. Grad. w. Post-sec. 0.4154 0.3799 0.4348 0.3317
(0.0706) (0.0756) (0.0811) (0.0861)
B.A Degree+ 0.8156 0.7264 0.7948 0.5447
(0.0852) (0.0971) (0.0959) (0.1079)
Tenure (in Months) 0.0125 0.0124 0.0125 0.0126
(0.0009) (0.0009) (0.0009) (0.0010)
Female -0.0285 -0.0026 0.0505 0.0940
(0.0417) (0.0431) (0.0466) (0.0482)
Father went to Coll/Univ. – 0.0586 – 0.1181
(0.0663) (0.0728)
Mother Went to Coll/Univ. – -0.0826 – -0.0661
(0.0705) (0.0777)
Married 0.0323 0.0276 0.0410 0.0573
(0.0461) (0.0466) (0.0514) (0.0520)
Difficulty in Maths. – 0.0785 – -0.0138
(0.0426) (0.0478)
Difficulty in Lang. – -0.0594 – -0.0566
(0.0501) (0.0568)
Went to Private School – 0.2548 – 0.2010
(0.0751) (0.0828)
GPA of A in H.S. – 0.1521 – 0.2552
(0.1222) (0.1374)
GPA of B in H.S. – 0.0154 – 0.0061
(0.1109) (0.1255)
GPA of C in H.S. – -0.0350 – -0.0774
(0.1082) (0.1228)
Failed in Primary School – 0.0011 – -0.1313
(0.0602) (0.0694)
Collected UI in Last 12 Months – -0.0939 – -0.1745
(0.0513) (0.0584)
Collected Welfare in Last 12 Months – 0.0041 – 0.1598
(0..0901) (0.1006)
With a Child -0.1784 -0.1556 -0.1532 -0.1368
(0.0593) (0.0615) (0.0672) (0.0699)
Had a Job While in H.S. 0.0876 0.0853 0.0269 0.0336
(0.0442) (0.0442) (0.0405) (0.0496)
Regional Dummies Yes Yes Yes Yes
Log Likelihood -3391.9987 -3383.2581 -2919.1603 -2896.9887
Number of Person-Jobs 5352 5352 5352 5352
Number of Individuals 3445 3445 3445 3445
Wald Test for Absence of Random Effects 17.24 15.96 26.95 24.94
(P-Value) (0.0000) (0.0001) (0.0000) (0.0000)
Proportion of Var. Due to Individual Random Effect 0.1613 0.1559 0.2291 0.2213
(0.0384) (0.0385) (0.0430) (0.0433)35
Table 6. Impact of Employer–Supported Training on Wages
Standard Errors in Parentheses
A. Dependent Variable: Log of Hourly Earnings
Men Women
Levels Fixed-Effects Levels Fixed-Effects
Variable
Employer-Supported Training 0.1817 0.1893 0.1375 0.1725
(0.0335) (0.0353) (0.0292) (0.0333)
Person-Jobs 2528 2528 2414 2414
Individuals 1652 1652 1613 1613
B. Dependent Variable: Log of Weekly Earnings
Men Women
Levels Fixed-Effects Levels Fixed-Effects
Variable
Employer-Supported Training 0.2645 0.2349 0.2513 0.2625
(0.0399) (0.0419) (0.0365) (0.0410)
Person-Jobs 2528 2528 2414 2414
Individuals 1652 1652 1613 1613
Note. Other covariates are the same as those in Table 4.36
Table 7. Single–Spell vs. Multiple–Spell Individuals
Mean Sample Statistics
Single Spell Multiple Spells
Variable
High School Degree 0.88 0.87
Father went to Coll/Uinv. 0.13 0.11
Mother Went to Coll/Univ. 0.10 0.10
% Males 0.51 0.51
GPA of A in H.S. 0.22 0.17
GPA of B in H.S. 0.42 0.43
GPA of C in H.S. 0.32 0.35
GPA of D in H.S. 0.05 0.05
 Failed in Primary School 0.18 0.16
Collected UI in Last 12 Months 0.19 0.22
Collected Welfare in Last 12 Months 0.06 0.07
With a Child 0.20 0.20
Had a Job While in H.S. 0.62 0.71
N 1568 218337
Table 8. Impact of Employer–Supported Training on Job Mobility
Cox Proportional Hazard Specification






Employer-Supported Training -0.6967 -1.2057
(0.0822) (0.1480)
Dropout w. Post-sec. 0.1225 -
(0.1677)
H.S. Graduate -0.1533 -
(0.1227)
H.S. Grad. w. Post-sec. 0.1028 -
(0.1198)







Note. Other covariates are the same as those in table 5.38
Table 9. Impact of Having a Job while in School on Graduation
Bivariate Probit Model Specification
Standard Errors in Parentheses
A. Men
H.S. Graduation Job While In H.S.
Equation Equation
Variable
Had A Job -1.2642 –
(0.2413)
Local Unemployment Rate – -0.1081
(0.0319)
Father Went to Coll/Univ. 0.2968 -0.0277
(0.3540) (0.3152)
Mother Went to Coll/Univ. 0.5470 0.1657
(0.3432) (0.3360)
Difficulty in Maths. 0.1159 0.0976
(0.1272) (0.1393)
Difficulty in Lang. 0.1487 0.1772
(0.1445) (0.1495)
Went to Private School -0.2984 -0.1738
(0.2532) (0.3036)
GPA of A in H.S. 1.7137 0.0542
(0.4716) (0.3556)
GPA of B in H.S. 0.9218 0.0545
(0.2857) (0.2673)
GPA of C in H.S. 0.3798 -0.1128
(0.2483) (0.2561)
Failed in Primary School -0.4169 -0.3218
(0.1355) (0.1455)
With a Child -0.2445 0.2133
(0.1790) (0.1673)





Note. See text for the definition of the unemployment rate used.39
Table 9. Impact of Having a Job while in School on Graduation (cont’d)
Bivariate Probit Model Specification
Standard Errors in Parentheses
B. Women
H.S. Graduation Job While In H.S.
Equation Equation
Variable
Had A Job -1.1664 –
(0.3675)
Local Unemployment Rate – -0.0779
(0.0296)
Father Went to Coll/Univ. 0.2711 0.0310
(0.3131) (0.3078)
Mother Went to Coll/Univ. 1.1233 0.4597
(0.4310) (0.3740)
Difficulty in Maths. 0.2193 0.1697
(0.1643) (0.1660)
Difficulty in Lang. -0.1344 -0.2076
(0.1858) (0.2010)
Went to Private School 0.2273 0.1500
(0.2199) (0.3369)
GPA of A in H.S. 0.6668 -0.1428
(0.4797) (0.4716)
GPA of B in H.S. 0.4651 0.0873
(0.3505) (0.4087)
GPA of C in H.S. 0.3567 -0.0189
(0.3615) (0.4018)
Failed in Primary School -0.5774 -0.5617
(0.2129) (0.2092)
With a Child -0.8241 -0.2750
(0.2241) (0.1552)





Note. See text for the definition of the unemployment rate used.40
Table 10. Impact of Having a Job while in School on Graduation
Alternative Measures Local Labour Market Conditions










Equation Equation Equation Equation
Variable
Had A Job -1.2606 – -1.0012 –
(0.2104) (0.4587)
Provincial Unemployment Rate – -0.1143 – –
(0.0320)
Provincial Unemployment Rate of – – – -0.0560
25-44 Year-Old Men (0.0342)
Correlation Coefficient 0.8687 0.6787
(0.1339) (0.2841)











Equation Equation Equation Equation
Variable
Had A Job 0.0554 – 0.6398 –
(0.7072) (0.8681)
Provincial Unemployment Rate – -0.0409 – –
(0.0516)
Provincial Unemployment Rate of – – – -0.0958
25-44 Year-Old Women (0.0511)
Correlation Coefficient 0.1350 -0.1621
(0.4247) (0.5190)
Log Likelihood -123427.79 -128809.60
N 980 980
Note. Other covariates (not shown) are the same as in Table 3.41
Table 11. Impact of Hours Workes while in School on Graduation
Bivariate Probit–Tobit Model Specification
Standard Errors in Parentheses
A. Men
H.S. Graduation Hours Worked
Equation Equation
Variable
Hours Worked -0.6079 -
(0.0620)




Mean Log Likelihood -1.9522
N 1071
B. Women
H.S. Graduation Hours Worked
Equation Equation
Variable
Hours Worked -0.6294 -
(0.0624)




Mean Log Likelihood -1.9317
N 980
Note. Unemployment rate used is the same as the one used in Table 9.Liste des publications au CIRANO *
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